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1 On assiste  aujourd'hui  à  une profonde recomposition des  structures  et  des  pratiques
intercommunales :  aux  structures  traditionnelles  s'ajoutent,  se  superposent  ou  se
substituent des formes de collectivités intercommunales à part entière. Parallèlement se
multiplient,  sous  l'impulsion  de  politiques  contractuelles  (nationales,  régionales,
européennes),  des  processus  de  regroupement  territoriaux  autour  de  projets
d'aménagement et de développement.
2 Face  à  la  diversité  et  à  l'instabilité  des  configurations  territoriales  que  signifie
aujourd'hui « être de quelque part ». La commune a-t-elle encore un sens ? Comment
sont appropriées les nouvelles formes d'intercommunalités par les habitants ? Comment
se reconstituent les sentiments de responsabilité et le lien civique dans le cadre d'une
multi-appartenance territoriale ?
3 Autour de quels  acteurs  s'organise  l'« intercommmunalité de projet » ?  Est-elle  une
affaire d'élus ou bien peut-on repérer de nouvelles configurations d'acteurs témoignant
d'une recomposition des partenariats ?
4 Multiplication des structures de développement, accroissement du nombre de partenaires
provoquent un véritable « encombrement territorial » et posent la question centrale de
la  légitimité  des  acteurs  engagés  dans  le  développement  (élus,  administrations,
associations,  organismes  socio-professionnels,  techniciens…)  du  partage  et  de  la
superposition de leurs compétences.
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5 Qui assure aujourd'hui les fonctions de « médiation inter-territoriale » (mobilisation de
ressources organisationnelles, expertises, informations…) ? Quelle production de discours
accompagne ces fonctions ?
6 Autour  de  quels  objets se  construit  aujourd'hui  la  pratique  inter-territoriale et
comment les stratégies et les formes d'action collective à l'échelon local intègrent-elles
les  nouvelles  fonctions de l'espace rural  (tourisme,  services,  fonction patrimoniale et
environnementale) ? Comment les nouvelles formes d'intercommunalité interviennent-
elles sur les rapports ville-campagne ? Qu'en est-il de la coopération transfrontalière ?
7 Pour chacune de ces interrogations les chercheurs sont invités à questionner l'échelle
d'observation (l'évidence de la commune, du département, etc.) et les méthodes qu'elle
implique. Le temps moyen et le temps long viendront en éclairage de l'immédiateté. Le
cas du territoire français sera complété par des comparaisons à l'échelle européenne et
notamment transfrontalière.
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